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穂発芽性 ：九沖農研 １９９７～２００５ ２（極強）～８（極易）で判定
縞萎縮病 ：九沖農研 １９９７，２００１～２００４ ２（極強）～８（極易）で判定
うどんこ病 ：九沖農研 １９９７～２００５ ２（極強）～８（極易）で判定
赤さび病 ：九沖農研 １９９７～２００３ ２（極強）～８（極易）で判定
赤かび病 ：九沖農研 １９９９～２００５ ２（極強）～８（極易）で判定
赤かび病（福岡） ：福岡農総試 ２００２～２００５ ３（極強），４（強），５（中），６（弱），７（極弱）で判定
うどんこ病（長崎） ：長崎農試 １９９８～２００５ ０（病斑無）～６（穂まで発病）で判定




























































































































































































































































－ ３ 菌 株（MAFF１０１５５１）とDON－ ５ 菌 株
（MAFF２４０５５９））およびNIV産生型２菌株（NIV
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National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region, Wheat and Barley Breeding Unit, Chikugo, Fukuoka, ８３３-
００４１ Japan.
Present address:
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３）Retired, National Institute of Crop Science
４）Retired, Kyushu National Agricultural Experiment Station
５）National Agricultural Research Center for Tohoku Region
６）National Institute of Crop Science 
７）National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region (Kumamoto)
８）Kihara Institute for Biological Research, Yokohama City University
Shunsuke Oda, Naoyuki Kawada, Masaya Fujita, Koich Hatta, Kazuto Ujihara １）, Akihiro 
Sasaki ２）, Shozo Taya ３）, Tadahiro Tsutsumi ４）, Yoshinori Taniguchi ５）, Masako Seki, ６） 
Takuji Tohnooka ６）, Masato Taira ５）, Tetsuya Hatano ７） and Tomohiro Ban ８）
Summary
　A new soft red wheat cultivar“Towaizumi”developed by National Agricultural Research 
Center for Kyushu Okinawa Region, Chikugo, Fukuoka, Japan, was selected from the cross 
Saikai １７１ / Akakabikei PL-１０６ made in １９９２ and registered as wheat Norin １６７ in ２００６.
　Towaizumi is an awned, brawn-glumed, red-seed spring type wheat cultivar. Compared 
with the standard cultivar, Norin ６１, Towaizumi is usualy １０ cm shorter, superior in 
lodging　resistance and normaly matures three days earlier.  It has a ８ % higher yield 
than Norin ６１.
　Towaizumi is resistant to yelow mosaic, relatively susceptible to powdery mildew, 
relatively resistant to leaf rust, and relatively resistant to scab．Miling properties are 
superior to those of Norin ６１. Amylose content is moderately low. The score of noodle-
making is higher than that of Norin ６１.
　Towaizumi is considered to be wel-adapted to flat area of western Japan.
　Keywords: soft red spring wheat, scab resistance, miling property, amylase content.
